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ЧАҚИРИҚҚАЧА ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ БЎЙИЧА МУТАХАССИСЛАРНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ 
Хасанов А.Т. (PhD), ФарДУ Спорт ўйинлари кафедраси мудири 
Юсупов Т.Т. ФарДУ Спорт ўйинлари кафедраси ўқитувчиси 
 
Резюме: Олий гуманитар таълим муассасаларининг махсуслаштирилган 
факультетларида чақириққача ҳарбий таълим бўйича мутахассисларни тайёрлашда ўқув 
жараёнига педагогик технологияларни жорий қилиш масалалари ўрганилган. 
Калит сўзлар ва иборалар: педагогик технология, инновация, ҳарбий маҳорат, 
концепция, мотивация, методология.   
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Abstract: To Khasanov’s article “Pedagogical technology in the process of teaching 
academic course “Until military education” studied questions incoming in the academic process of 
pedagogical technology on preparing the specialists until military education in the specialized 
faculties of the higher humanitarian schools. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ВОЕННОМУ ОБУЧЕНИЯ ДО ПРИЗЫВА 
Хасанов А.Т. (PhD),  Заведующий кафедры спортивных игр ФарДУ.  
Юсупов Т.Т. ФарДУ преподователь кафедры спортивных игр. 
 
Резюме: Изучены вопросы внедрения в учебный процесс современных педагогических 
технологий при подготовке специалистов по допризывному военному образованию на 
специализированных факультетах высших гуманитарных образовательных учреждений 
Ключевые слова и выражения: педагогическая технология, инновации, воинское 
мастерство, концепция, мотивация, методология. 
 
Янги аср бошларига келиб, жаҳондаги геосиёсий вазият  тубдан ўз-гарди. 
Хусусан, турли геосиёсий кучлар ўртасидаги рақобат кучайди, геосиёсий 
майдондаги мувозанат янгича тус олди. Шу муносабат билан мамлакат 
хавфсизлигини таъминлаш масаласи стратегик аҳамиятга молик вазифага 
айланмоқда. Мазкур ижтимоий аҳамиятга молик вазифанинг рўёби жузъан 
ёшларни чақириққача ҳарбий таълим асослари билан таништириш масаласига 
бориб тақалади. Бунинг учун эса энг аввало, чақириққача ҳарбий таълим бўйича 
мутахассислар тайёрлаш жараёнини замонавий педагогик технологиялар асосида 
қайта ташкил этмоқ даркор. 
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Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурида “мутахассислар тайёрлаш, таълим-
тарбия тизими жамиятда бўлаётган ислоҳот, янгиланиш жараёнлари талаблари 
билан боғланмаган” деб кўрсатиб ўтилган[1]. 
Президентимиз томонидан ҳам ҳарбий таълим бўйича мутахассисларнинг 
касбий тайёргарлигини янада такомиллаштириш ҳамда уларнинг замон талаблари 
даражасида тайёргарлик кўришлари зарурлиги ва шунинг учун янги замонавий 
Мудофаа Доктринаси қабул қилинганлиги алоҳида таъкидланган[2,3]. 
Мутахассислар амалга оширган мониторинг натижаларига қараганда, 
чақириққача ҳарбий таълим бўйича мутахассиснинг касбий-педагогик маҳо-рати 
таълим муассасаларидаги педагогик фаолиятнинг 7-8 йилидан кейин-гина ўз 
такомилига етади. Шу давр мобайнида у касбий таълимнинг турли 
компонентларини, ўқитишнинг янги инновацион технологияларини, таълим 
мазмунини оширишга хизмат қиладиган замонавий услуб ва усулларни тугал 
ўзлаштиради. Бироқ мутахассиснинг шаклланиши-стихияли шаклда содир 
бўладиган жараён эмас, албатта. У мақсадга мувофиқ тарзда бошқарилмоғи, 
йўналтириб борилмоғи лозим. Бунинг учун биринчи навбатда чақириққача ҳарбий 
таълим ўқитувчиси ўз соҳасига доир турли-туман ахборотлар билан кенг кўламда 
таъминланмоғи даркор. Чунки ҳарбий техника, ҳарбий док-трина ва информатика 
соҳасидаги назарий ва сиёсий билимлар билан қуролланган мутахассисгина ўз 
касбий фаолиятини самарали ташкил қилиш, касбий фаолиятининг турли 
соҳаларида ижодкорлик намуналарини кўрсатиш имконига эга бўлади. 
Шунингдек, чақириққача ҳарбий таълим бўйича мутахассиснинг кас-бий-
педагогик маҳоратини шакллантириш учун мазкур жараён билан боғлиқ асосий 
педагогик вазифалар муфассал белгилаб олинмоғи керак. Фикри-мизча, ушбу 
вазифалар туркумига қуйидагилар киради: 
  педагогик жараённинг моҳияти, қонуниятлари ва хусусиятларини 
ўрганиш; 
 жамият ҳаётида ва Қуролли Кучлардаги ўзгаришларни ҳисобга олиб, 
махсуслаштирилган факультет талабаларини тарбиялашнинг самарали 
концепциясини тузиш; 
 ўқитиш, тарбиялаш жараёнларини ривожлантириш, келгусидаги ҳар 
кунлик ва жанговар фаолиятни иродавий – психологик таъминлашни 
прогнозлаштириш; 
 талабаларни ўз-ўзини такомиллаштиришнинг мазмуни, методикаси ва 
қонуниятларини асослаш ва яна унинг мотивациясига ва қизиқтиришга шароитлар 
яратиш; 
 бўлғуси чақириққача ҳарбий таълим мутахассисининг педагогик 
маданиятини шакллантиришнинг назарияси ва амалиётини ишлаб чиқиш. 
Чақириққача ҳарбий таълим бўйича мутахассиснинг амалий фаолияти 
кўпроқ чақирувгача ёшдаги йигитлар билан амалий ишлашнинг илғор таж-
рибаларини ўрганишга, чақириққача ҳарбий тайёргарликнинг назарий асосларига 
таяниб, ўқитиш ва тарбиялашнинг замонавий услубларини ўзлаштиришга, 
ёшларни ҳарбий хизматнинг унумли модели, алгоритми ва технологияси билан 
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таништиришга тайёрлашга қаратилмоғи даркор. Ўқитув-чининг касбий-педагогик 
фаолияти идеаллар, қизиқишлар ва моддий манфа-атдорликнинг уйғунлиги 
асосида ташкил қилинса, унда педагогнинг шахсий фазилатларини юксалтиришга 
эътибор берилса, мақсадга мувофиқ бўлади. 
Чақириққача ҳарбий таълим бўйича мутахассиснинг касбий-педагогик 
маҳоратини шакллантиришда “Қуролли Кучлардаги иродавий-психологик 
омилнинг роли ва тарбиялашнинг моҳияти ҳақидаги Низом” методологик асос 
вазифасини ўтамоғи лозим. Мазкур методологик асосга таянган фаолият 
мутахассиснинг психологик тайёргарлиги даражасини оширади, юқори жанговар 
тайёргарликка эришиш учун зарур бўлган иродавий-психологик, интеллектуал, 
жисмоний ва жанговар сифатларни, ҳарбий маҳоратни шакллантириш имконини 
беради.  
Ўқитишнинг замонавий педагогик технологиясига қўйиладиган талабларга 
асосланиб, соғломлаштиришга йўналтирилган жисмоний такомиллаштириш, 
спорт-соғломлаштириш ва амалий йўналишдаги ҳаракат такомиллаштирилишидан 
тузилган қўшимча бўлимларни чақириққача ҳарбий таълим дастурига жорий 
қилиш тавсия қилинади. Ўқитишнинг янги педагогик технологияларини ўқув 
жараёнига жорий қилиш педагогик фаолиятнинг турли-туман соҳасидаги чуқур 
касбий билим, малака ва кўникмаларни такомиллаштириш билан педагогик 
вазифаларни ҳал қилишда чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчисининг педагогик 
маҳоратини ўсишига ёрдам беради [4]. 
Амалиётнинг кўрсатишича, чақириққача ҳарбий таълим факультети талабалари 
«Касбий-амалий жисмоний тайёргарлик» ўқув фанини ўрганиш жараёнида назарий 
ҳамда амалий билимларнинг шаклланиш қонуниятларини чуқур ўзлаштириб олишлари 
керак[7,8]. 
Юқоридаги фикрлар тадқиқот мақсадини аниқлаб олиш имконини беради, яъни 
гуманитар таълим муассасаларида чақириққача ҳарбий таълим факультети 
талабаларининг касбий-амалий жисмоний тайёргарлик дастурини тажрибада асослаб 
беришни назарда тутади. 
Умумий ва махсус вазифаларни ҳал этиш йўли орқали олдинга қўйилган мақсадга 
эришилади, бу ерда касбий-амалий жисмоний тайёргарликнинг умумий вазифалари 
объектив вазифалардан келиб чиқади ва талабаларнинг касбий фаолиятига ҳамда 
жисмоний холатига қўйиладиган талабларни акс эттиради. 
Касбий-амалий жисмоний тайёргарликнинг умумий вазифаларига қуйидагилар 
киради: 
-зарур жисмоний сифатларни ривожлантириш ва такомиллаштириш; 
-ушбу касбдаги махсус ҳаракат малакалари ва кўникмаларини эгаллаш; 
-жисмоний ривожланиш, ҳаракат тайёргарлиги, организмнинг ноқулай минтақавий 
омиллар таъсирига нисбатан бардошлилиги даражасини ошириш ҳамда соғлиқни 
мустаҳкамлаш. 
Талабаларнинг бўлажак касбий фаолиятини эътиборга олган ҳолда 
шакллантирилган махсус вазифаларга қуйидагилар киради: 
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-юксак даражадаги жисмоний ривожланишни, организмнинг функционал ҳолатини 
ва ҳаракат тайёргарлигини таъминлашга қаратилган вазифалар; 
-кейинги касбий фаолият учун зарур бўлган касбий кўникма ҳамда малакаларни 
шакллантиришга йўналтирилган вазифалар. 
Айтиб ўтилган вазифалар ўқув жараёнида биз томонимиздан ишлаб чиқилган 
талабаларнинг касбий-амалий жисмоний тайёргарлик бўйича ўқув жараёнини ташкил 
этишнинг илмий асосланган блокли тизими асосида ҳал этилади. 
Бутун таълим цикли давомида амалга ошириладиган педагогик мониторинг ишлаб 
чиқилган баҳолаш градациясини ўз ичига олади. Бу талабаларнинг умумий жисмоний ва 
махсус касбий-амалий жисмоний тайёргарлигини аниқлашга, уларнинг ишга тайёр 
туриш рейтингини аниқлаб олишга ва жисмоний тарбия ҳамда спорт бўйича амалий 
машғулотларга нисбатан мотивациянинг ҳосил бўлишига ёрдам берувчи методларни 
излаб топишга ёрдам беради. 
Чақириққача ҳарбий таълим факультети талабаларининг ишлаб чиқилган касбий-
амалий жисмоний тайёргарлик босқичини тажрибада синовдан ўтказиш жараёнида 
блокли-модулли ўқитиш тизими схемасидан фойдаланилди. Бунда ИИВ Академияси 
сержантлар таркибини тайёрлаш бўйича Олий курсларга (А.А.Кочкаров, 2006) ва ўрта 
махсус таълим тизимига аввал жорий қилинган (Қ.Қ.Жабборов, 2008), лекин олий 
гуманитар таълим муассасаларидаги ҳарбий мутахассисликлар бўйича ўқув жараёнига 
қўйиладиган талабларни ҳамда бўлажак касбнинг ўзига хос хусусиятларини эътиборга 
олган ҳолда биз томонимиздан янгилаштирилган тизим асос қилиб қабул қилинган 
эди[5,6]. 
Тўртта модул белгиланган бўлиб, уларнинг ҳар бири битта семестрга тенг бўлган 
иккита блокка бўлинди. Блоклар умумий, махсус ва касбий-амалий жисмоний 
тайёргарликни ривожлантиришга йўналтирилган эди. Ҳар бир таълим блокидаги 
жисмоний юкламалар ҳажми, қўлланиладиган воситалар ва уларнинг мақсадга 
мувофиққўлланилиши давомийлиги аниқланди. 
Ўқитиш жараёнида модуллар ўқув юкламасини режалаштиришнинг биргаликда - 
изчил ташкил қилиниши схемаси бўйича тузиб чиқилади. Бу ерда изчиллик касбий-
амалий жисмоний тайёргарлик воситаларининг қатъий тартибда ва навбатма-навбат 
киритилишини англатади. Бунда устувор йўналишдаги касбий-амалий жисмоний 
тайёргарлик воситалари қўлланилиб, талабалар организмига машқлантирувчи таъсир 
кўрсатувчи юкламалар ҳажмининг ўсиб бориши эътиборга олинди. Касбий-амалий 
жисмоний тайёргарлик воситаларидан фойдаланишда изчиллик зарур функционал 
заминни таъминлайди, унинг асосида босқичдан-босқичга ҳажми ва шиддати ўсиб 
борувчи жисмоний юкламаларнинг талабалар организмига машқлантирувчи таъсир 
самараси амалга оширилади. 
Ўқув машғулотлари касбий-амалий ҳаракат малакаларини шакллантириш ва 
талабаларнинг умумий жисмоний тайёргарлик даражасини аста-секин ошириш 
мақсадида жисмоний тайёргарликнинг алоҳида бўлимлари бўйича ўтказилади. 
Машғулотларни комплекс ҳолда ўтказиш методи машғулотларда ўзлаштириладиган 
бўлимга тааллуқли бўлган жисмоний машқлар ҳисобига амалга оширилади. Бундай 
жисмоний машқлар юқори шиддат билан бажарилади ва узоқ давом этади, давомийлиги 
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ҳамда самарадорлигига кўра оптимал бўлган дам олиш даврлари билан бажарилади. 
Бундай жисмоний машқлар комплексининг қўлланилиши катта жисмоний толиқишни 
келтириб чиқаради ва максимал жисмоний зўриқишларга бардош бера олишга, чарчоқ 
белгилари билан курашишга ёрдам беради. 
Хулоса қиладиган бўлсак, чақириққача ҳарбий таълим бўйича мута-хассис 
касбий-педагогик маҳоратининг замон талаблари ва янги педагогик тажрибалар 
ҳамда технологиялар асосида шакллантирилиши мамлакат хавф-сизлигини 
таъминлашга хизмат қиладиган кадрлар сафини тўлдиради. 
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